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MEDICINA I ODONTOLOGIA
ALER GAY, Mercedes. 
Estudio de marcadores genético moleculares en una muestra de
población de la Comunidad Valenciana.
Departament: Medicina Preventiva i Salut Pública, Bromatologia,
Toxicologia i Medicina Legal, 20-5-94. 
Dirigida per: Marina S. Gisbert Grifo.
HERREJÓN SILVESTRE, Alberto. 
Estudio de las presiones pleurales versus presiones respiratorias
como método de control en el neumotórax espontáneo.
Departament: Medicina, 19-7-94. 
Dirigida per: Julio Marín Pardo i Juan Custardoy Olavarrieta.
LLUCH VERDÚ, Irene. 
Estudio de la correlación de la neuropatía cardiovascular y
digestiva en la DMID.
Departament: Medicina, 19-9-94. 
Dirigida per: Juan Fco. Ascaso Gimilio i Adolfo Benages Martínez.
PELAYO DE TOMÁS, José Manuel. 
Análisis citométrico de parámetros bioquímicos en núcleos de células
tumorales: valor pronóstico del contenido en DNA, proteínas totales
y antigeno PCNA en carcinomas laríngeos.
Departament: Bioquímica i Biologia Molecular, 23-9-94.
Dirigida per: José Enrique O’Connor Blasco, Alfredo Carrato
Mena i Rafael Barona de Guzmán.
SOTO FERRANDO, Pedro Pablo. 
Salut Laboral: estudi amb el cornell medical índex d’una població
laboral valenciana. 
Departament: Medicina Preventiva i Salut Pública, Bromatologia,
Toxicologia i Medicina Legal, 21-9-94. 
Dirigida per: Carmen Saiz Sánchez i José Luis Alfonso Sánchez.
FARMÀCIA
ADAM TRAVER, Ana Cristina. 
Expresión de B-Glucosidasas de Bacillus polymyxa en
Saccharomyces cerevisiae, construcción de estirpes capaces de
fermentar celobiosa y lactosa.
Departament: Microbiologia, 19-5-94. 
Dirigida per: Julio Polaina Molina.
GARCÍA GIMENO, Adelaida. 
Elementos implicados en la regulación del gen de la Gamma-
Glutamil transpeptidasa.
Departament: Bioquímica i Biologia Molecular, 30-3-94. 
Dirigida per: Julio Coloma Contreras.
JUAN ROIG, Gloria. 
Análisis citométrico de modelos de lesión metabólica y muerte
celular en hepatocitos de rata normales y transformados.
Departament: Bioquímica i Biologia Molecular, 13-5-94. 
Dirigida per: José Enrique O’Connor Blasco i Robert C. Callaghan Pitlik.
SANCHIS CORTÉS, Alfredo. 
Solubilización micelar por tensiactivos naturales y su influencia en
la absorción de xenobióticos: ácidos fenilalquilcarboxílicos.
Departament: Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica. 28-4-94. 
Dirigida per: José M. Plá Delfina i Santiago Fabra Campos.
PITARCH VINUESA, Miguel. 
Influencia de los efectos alostéricos en el transporte de especies
químicas a través de membranas orgánicas. 
Departament: Química Orgànica, 15-9-94. 
Dirigida per: Ana María Costero Nieto
TALAMANTE SERRULLA, Susana. 
Estudio Epidemiológico de Mortalidad y Morbilidad por
Brucelosis en España y en Valencia (1943-1992). 
Departament: Medicina Preventiva i Salut Pública, Bromatologia,
Toxicologia i Medicina Legal, 28-10-94. 
Dirigida per: Pedro Cortina Greus i José Ignacio González Arráez.
CIÈNCIES BIOLÒGIQUES
CALOT MONTALVA, Consuelo. 
Movilización de las fracciones nitrogenadas orgánicas en los cítricos.
Departament: Biologia Vegetal, 30-9-94. 
Dirigida per: Francisco Legaz Paredes i Dolores Serna Guirao.
GARCÍA PEREZ, Miguel Ángel. 
El ciclo de la urea: regulación, nuevas funciones y patogénesis de
sus alteraciones.
Departament: Bioquímica i Biologia Molecular, 29-9-94. 
Dirigida per: Vicente Rubio Zamora.
PÉREZ ROGER, Ignacio. 
El operón dnaA de Escherichia coli: regulación por terminadores
intragénicos y promotores dependientes de fase de crecimiento. 
Departament: Genètica, 26-9-94. 
Dirigida per: Eugenia Artengod González.
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SÁNCHEZ NIETO, Tomás.
Efectos e interacciones del pH, tipo de ácido y temperatura sobre
la calidad de la conserva de champiñón y sobre el desarrollo y la
cinética de muerte térmica del Clostridium sporogenes PA 3679.
Departament: Microbiologia, 21-10-94. 
Dirigida per: Miguel Hernández Giménez.
FILOLOGIA
BURDEUS PÉREZ, Dolores. 
La novela francesa a través de los premios fémina: 1971-1980.
Estudio literario y sociológico. 
Departament: Filologia Francesa i Italiana, 27-9-94. 
Dirigida per: Elena Real Ramos.
CAÑADA SOLAZ, Rosa Julia. 
Literatura popular de los siglos XVIII y XIX en Valencia
(aproximación a partir de los pliegos de cordel existentes en las
bibliotecas valencianas). 
Departament: Filologia Espanyola, 30-9-94. 
Dirigida per: Antoni Tordera Sáez.
HERNÁNDEZ ROYO, Pura. 
La imprenta valenciana de la familia Mey-Huete en el siglo XVI:
producción y tipografía. 
Departament: Filologia Espanyola, 14-10-94. 
Dirigida per: José Luis Canet Vallés.
PADILLA CARMONA, Carlos. 
Los viajes y su relación con la sabiduría en Séneca. 
Departament: Filologia Clàssica, 14-10-94. 
Dirigida per: Ismael Roca Melià.
THURGOOD FARNELL, Susan Joy. 
La adquisición de la competencia léxica en estudiantes españoles
de inglés: estudio de casos particulares.
Departament: Filologia Anglesa i Alemanya, 13-9-94. 
Dirigida per: José L. Otal Campo i Antonia Sánchez Macarro.
FILOSOFIA I CIÈNCIES DE L’EDUCACIÓ
MARZAL FELICI, José Javier. 
Estructuras de reconocimiento y de serialidad ritual: el modelo
melodrama en los films de David Wark Griffith de 1918-1921. 
Departament: Filosofia, 23-9-94. 
Dirigida per: Juan Miguel Company Ramon i Román de la Calle de
la Calle.
MATEU TORTOSA, Jordi. 
El monismo neutral de Bertrand Rusell.
Departament: Metafísica i Teoria del Coneixement, 3-11-94.
Dirigida per: Josep Lluís Blasco Estellés.
OCAÑA FERNÁNDEZ, Enrique. 
Dolor, Razón e Historia. 
Departament: Metafísica i Teoria del Coneixement, 26-9-94.
Dirigida per: Manuel Vázquez García.
FÍSIQUES
BUENO VILLAR, Antonio. 
Medida precisa de la parte real de la amplitud de difusión nuclear
elástica hacia adelante en el SppS del CERN.
Departament: Física Atòmica, Molecular i Nuclear, 12-4-94.
Dirigida per: Jorge Velasco González. 
FERRER ROCA, Chantal. 
Medida interferométrica de la densidad electrónica en plasmas
confinados magnéticamente de tipo R.F.P.
Departament: Física Atòmica, Molecular i Nuclear, 2-3-94. 
Dirigida per: José Díaz Medina i Stefano Martini.
MIGUEL GONZÁLEZ, Eduardo. 
Las prácticas de laboratorio en la formación del profesorado de Física. 
Departament: Didàctica de les Ciències Experimentals i Socials,
27-10-94. 
Dirigida per: Daniel Gil Pérez i Jesús Navarro Faus.
TAMAYO CARMONA, Jorge. 
Relación entre las precipitaciones y el índice de vegetación
diferencia normalizada (NDVI) en áreas en riesgo de
desertificación. Aplicación a la zona de estudio del proyecto Efeda.
Departament: Termodinàmica, 26-9-94. 
Dirigida per: Joaquín Melià Miralles i Ernesto López Baeza.
MATEMÀTIQUES
BARREDA ROCHERA, Miguel. 
Movimientos rígidos en relatividad general.
Departament: Matemàtica Aplicada i Astronomia, 8-9-94.
Dirigida per: Joaquín Olivert Pellicer.
PALMER ANDREU, Vicente. 
Curvatura media de hipersuperficies tubulares y rigidez kaehleriana. 
Departament: Geometria i Topologia, 20-9-94. 
Dirigida per: Vicente Martínez Naviera.
TUREGANO MORATALLA, Pilar. 
Los conceptos en torno a la medida y el aprendizaje del cálculo
infinitesimal. 
Departament: Didàctica de la Matemàtica, 27-4-94. 
Dirigida per: Eugenio Filloy Yagüe.
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QUÍMIQUES
GAVIÑA COSTERO, Pablo. 
Métodos para la Síntesis, Protección y Emisión controlada de
Aldehídos componentes de Feromonas. 
Departament: Química Orgànica, 13-10-94. 
Dirigida per: Ramón Mestres Quadreny.
OSORIO MORA, Jorge Rolando. 
Utilización de técnicas de mutagénesis en la mejora del girasol. 
Departament: Medicina Preventiva, Salut Pública, Bromatologia,
Toxicologia i Medicina Legal, 25-7-94. 
Dirigida per: Rafael Garcés Mancheño.
SERRANO ANDRÉS, Luis. 
Estudio teórico del espectro electrónico de 
sistemas orgánicos. 
Departament: Química Física, 23-9-94. 
Dirigida per: Ignacio Nebot Gil i Manuela Merchán Bonete.
FERNÁNDEZ COLOM, Pedro José.
Efecto de distintos sistemas antioxidantes sobre 
alteraciones estructurales, funcionales y bioquímicas 
inducidas por el envejecimiento in vitro del 
espermatozoide umano. 
Departament: Bioquimica i Biologia Molecular, 10-3-95. 
Dirigida per: Alberto Romeu Sarrió i Enrique O’Connor Blasco.
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ENRIQUE OCAÑA FERNÁNDEZ
Director de la tesi: Manuel Vázquez García.
Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació.
Departament de Metafísica i Teoria del Coneixement.
La tesi parteix del fet que només a través d’una extrema
experiència de dolor hauria arribat la raó filosòfica, sempre
a la saga de la veritat del patiment individual, a desesperar
del seu propòsit d’integrar la negativitat en un tot ple de
sentit, tot mostrant-se a la fi la no-raó teleològica de la
història. Car la inadvertència de la gravetat del dolor no
procediria tant d’una omissió o amnèsia com d’una desme-
surada ambició com ara el fet de voler reduir la insalvable
hetereogeneïtat que hi ha entre el real i el racional. Que el
tapís de la història —sobretot la crònica negra dels estats—
és entreteixit amb fils de bogeria: heus ací l’os dur de rose-
gar per a una raó que va pretendre elaborar el dol històric
d’Occident, elevar el treball del negatiu a Trauerarbeit de la
consciència europea.
La tesi examina diverses formes de sublimació i compensa-
ció conceptual del dolor sobre el rerefons històric que
s’estén des del somni de la pau perpètua fins al malson de la
guerra total. El seu pressupòsit és que el dolor és dit de
moltes maneres, i aqueixes diverses maneres d’esmentar-lo,
més o menys analògiques, guarden complexes relacions
amb l’esperit de l’època. La comprensió religiosa del sofri-
ment com a punició, càstig o pena adquireix amb la cons-
ciència burgesa del progrés històric un sentit positiu en la
mesura que és motor que impulsa la subjectivitat cap a la
seua majoria d’edat. Tot recolzant-se en Max Weber mos-
tra quines són les relacions que mantenen els processos de
racionalització amb els processos de sublimació de
l’essència del dolor. Com es va originar la pregunta pel sen-
tit del dolor? Com va poder arribar a experimentar-se el
mal com a fenomen irracional per excel.lència? Quines
foren les vies de salvació proposades no tant per a eliminar
el mal físic com per a alleujar el mal del no-sentit?
Després d’analitzar una tradició de pensament filosòfic que
s’estén des d’I. Kant fins a F. Nietzsche passant per A. Scho-
penhauer i G.W. F. Hegel conclou amb Ernst Jünger. La pre-
gunta plantejada diria així: racionalitza implícitament o explíci-
tament el dolor humà sobre el rerefons d’una època radical-
ment inhumana? no hereta de l’idealisme alemany la imperio-
sa necessitat de conferir sentit a la negativitat? L’ambivalència
de Jünger serveix d’exemple per a mostrar com l’òptica
metafísica i l’òptica literària entren en conflicte quan contem-
plen el dolor: com el llenguatge literari, quan renuncia a un
superficial esteticisme de la violència, és capaç de donar veu
al sofriment dels individus i de l’època, tot reunint sensibilitat
estètica i ètica; mentre que en intervenir interpretacions deu-
tores del concepte metafísic o teològic, el dolor tendeix a
esdevenir figura abstracta, capital amb què traficar en el mer-
cat de la compensació històrica. Es tractaria de la contraposi-
ció entre dues òptiques, una microòptica atenta al rostre
dolgut, una consciència que registra sense melindros els
shocks d’una època mortífera, emmudida i potencialment
amnèsica, elaborant-los per a oferir una implacable imatge de
l’horror modern; i una macroòptica que ateny més aviat figu-
res metafísiques i exigeix situar-se més enllà del dolor per a
desentranyar el sentit de la història. Mentre la primera òptica
deixa que la consciència elabore el dol sense mediacions
metafísiques, en tot cas amb figures literàries, pròpies del
gènere, i assumeix d’aquesta manera la responsabilitat
d’afrontar el mal, sense transacció amb el mandat de la facti-
citat, la segona òptica transforma l’elaboració de l’aflicció en
un vertader treball conceptual de racionalització de la pèr-
dua, tot enginyant tot tipus de suplements compensatoris
destinats a curar la ferida de l’absurd o no-sentit.
Dolor, razón e historia
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ADELL I CUEVA, Marc-Antoni. 
Rendiment acadèmic, benestar i propensió a l’abandonament, en
estudiants valencians d’EGB i Bup: estudi comparatiu. 
Dep. Psicologia, Metodologia i Psicologia Social, 27-7-94. 
ISBN 84-370-1818-8. 
Dirigida per: José María Peiró Silla.
AGULLÓ DÍAZ, María del Carmen. 
La educación de la mujer durante el franquismo y su evolución en
Valencia. (1951-1970). 
Dep. Educació Comparada i Història de l’Educació, 10-12-1993.
ISBN 84-370-1635-5. 
Dirigida per: Juan Manuel Fernández Soria.
ARNAL I SÚRIA, Miquel. 
Proceso de ayuda a la maduración personal, mediante análisis
transaccional, en un contexto de enseñanzas medias. 
Dep. Didàctica i Organització Escolar, 4-7-94. 
ISBN 84-370-1803-X. 
Dirigida per: José Antonio Benavent Oltra.
CALOT MONTALVA, Consuelo. 
Movilización de las fracciones nitrogenadas orgánicas en los cítricos. 
Dep. Biologia Vegetal, 30-9-93. 
ISBN 84-370-1748-3. 
Dirigida per: Fco. Legaz Paredes.
CÍSCAR VILATA, Concepción. 
El Hospital General de Valencia en el siglo XVIII (1700-1800): el
edificio, el gobierno, el personal y la asistencia. 
Dep. Història de la Ciència i Documentació, 14-12-92. 
ISBN 84-370-1828-5. 
Dirigida per: Julián Espinosa Iborra i María Luz López Terrada.
CIVERA  MOLLÁ, Cristina. 
La influencia de la psicología alemana en el desarrollo de la
psicología española actual. El caso de J.C. Brengelmann y la
terapia de conducta. 
Dep. Psicologia Bàsica, 26-7-94. 
ISBN 84-370-1725-4. 
Dirigida per: Fco. Tortosa Gil i Juan José Miguel Tobal.
COLL COMPANY, César. 
Un modelo operativo para la determinación de la temperatura de
la superficie terrestre desde satélites. 
Dep. Termodinàmica, 24-6-94. 
ISBN 84-370-1634-7. 
Dirigida per: Vicente Caselles Miralles i Joaquín Sobrino Rodríguez.
CONEJERO LÓPEZ, Marta. 
Publicidad: escenas de persuasión. 
Dep. Filologia Anglesa i Alemanya, 18-4-94. 
ISBN 84-370-1631-2. 
Dirigida per: Manuel Ángel Conejero Tomás i José Rafael Saborit Viguer.
CORTÉS CARRERES, Santiago. 
València sota el règim franquista (1939-1951).
Instrumentalització, repressió i resistència cultural. 
Dep. Filologia Catalana, 30-5-94. 
ISBN 84-370-1624-X. 
Dirigida per: Antoni Ferrando i Francés.
CROS STÖTER, Ana. 
Efecto Raman resonante con campos magnéticos intensos en
heteroestructuras semiconductoras. 
Dep. Física Aplicada, 25-5-94. 
ISBN 84-370-1626-6. 
Dirigida per: Andrés Cantarero Sáez.
DALMAU LLISO, Juan Carlos. 
La objeción de conciencia fiscal como método de revelación de las
preferencias individuales.
Dep. Economia Aplicada, 14-6-94. 
ISBN 84-370-1802-1. 
Dirigida per: Antonio Giménez Montero.
GARCÍA DÍAZ, Milagros. 
Cultivo de células formadoras de colonias granulomonocíticas de
médula ósea en los síndromes mielodisplásicos. Relación con los
hallazgos hetológicos, subtipo Fab y valor pronóstico. 
Dep. Medicina, 20-9-93. 
ISBN 84-370-1717-3. 
Dirigida per: Miguel Sanz Alonso i Fco. García-Conde Bru.
GARCÍA IZQUIERDO, Isabel. 
Hacia una caracterización discursiva de los conectores ilativos. 
Dep. Teoria dels Llenguatges, 12-9-94. 
ISBN 84-370-1812-9. 
Dirigida per: Àngel López García i Enric Serra Alegre.
GARCÍA PRATS, Francisco Alfredo. 
El establecimiento permanente en la imposición societaria desde el
punto de vista tributario internacional. El ordenamiento español
como modelo. 
Dep. Dret Financer i Història del Dret, 24-5-94. 
ISBN 84-370-1622-3. 
Dirigida per: Juan Martín Queralt.
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GARI CLOFENT, Joan. 
Anàlisi del discurs mural. Cap a una semiòtica del grafiti. 
Dep. Teoria dels Llenguatges, 9-5-94. 
ISBN 84-370-1619-3.
Dirigida per: Vicent Salvador i Liern. 
GINER COTINO, Vicente. 
La formación permanente del profesorado a través del
asesoramiento pedagógico en un centro de profesores. 
Dep. Didàctica i Organització Escolar, 6-5-94. 
ISBN 84-370-1627-4. 
Dirigida per: María José Carrera Gonzalo.
GÓMEZ ALFONSO, Bernando. 
Los métodos de cálculo mental en el contexto educativo: un análisis
en la formación de profesores. 
Dep. Didàctica de la Matemàtica, 28-4-94. 
ISBN 84-370-1621-5. 
Dirigida per: Eugenio Filloy Yagüe.
GÓMEZ MONTOYA, Antonio. 
El marketing social y su aplicación al ámbito educativo. 
Dep. Metodologia, Psicobiologia i Psicologia Social, 24-6-93. 
ISBN 84-370-1633-9. 
Dirigida per: Ismael Quintanilla Pardo.
IBOR PICA, José Francisco. 
Malnutrición hospitalaria. Impacto económico. 
Dep. Medicina Preventiva i Salut Pública, Bromatologia, Toxicologia i
Medicina Legal, 22-7-93. 
ISBN 84-370-1620-7. 
Dirigida per: Rosaura Farre Rovira i Isabel Frasquet Pons.
JANINI DE LA CUESTA, Álvaro. 
Las trazas y la obra del arquitecto Vicente Gascó. 
Dep. Història de l’Art, 16-9-93. 
ISBN 84-370-1630-4. 
Dirigida per: Felipe María Garín i Ortiz de Taranco.
JUAN ROIG, Gloria. 
Análisis citométrico de módelos de lesión metabólica y muerte
celular en hepatocitos de rata normales y transformados. 
Dep. Bioquímica i Biologia Molecular, 13-5-94. 
ISBN 84-370-1615-0. 
Dirigida per: José E. O’Connor Blasco i Robert Carles Callaghan Pitlik.
LEROY FARIA, Peter. 
Materia opaca en galaxias espirales consecuencias cosmológicas. 
Dep. Física Teòrica, 15-12-94. 
ISBN 84-370-1834-X. 
Dirigida per: Miguel Portilla Moll.
MARTÍN CUBAS, Joaquín. 
La teoría de la democracia en la jurisprudencia del tribunal
constitucional. 
Dep. Dret Constitucional, 1-7-94. 
ISBN 84-370-1811-0. 
Dirigida per: Vicent Franch i Ferrer.
MARTÍNEZ ÁVILA, Rosa María. 
Análisis por espectrometría atómica empleando suspensiones. 
Dep. Química Analítica, 9-11-93. 
ISBN 84-370-1800-1. 
Dirigida per: Amparo Salvador Carreño i Miguel de la Guardia Cirugeda.
MARZAL FELICI, José Javier. 
Estructuras de reconocimiento y de serialidad ritual: el modelo
melodrama en los films de David Wark Griffith de 1918-1921. 
Dep. Filosofia, 23-9-94. ISBN 84-370-1810-2. 
Dirigida per: Juan Miguel Company Ramon i Román de la Calle de la Calle.
PALAO MORENO, Guillermo. 
El régimen jurídico de la responsabilidad derivada de servicios en
derecho internacional privado. 
Dep. Dret Internacional, 21-10-94. 
ISBN 84-370-1830-7. 
Dirigida per: Carlos Esplugues Mota.
PERIS CARDELLS, Rafael. 
Estudio del DNA del cáncer de pulmón de células no pequeñas por
citometría de flujo. Valor pronóstico. 
Dep. Cirurgia, 4-7-94. 
ISBN 84-370-1701-7. 
Dirigida per: Miguel Martorell Cebollada, Antonio Cantó Armengot i
José Enrique O´Connor Blasco.
PITARCH VINUESA, Miguel. 
Influencia de los efectos alostéricos en el transporte de especies
químicas a través de membranas orgánicas. 
Dep. Química Orgànica, 15-9-94. 
ISBN 84-370-1809-9. 
Dirigida per: Ana María Costero Nieto.
SALES DASÍ, Emilio José. 
La figura del caballero en las Sergas de Esplandián. Dep. Filologia
Espanyola, 30-6-94. 
ISBN 84-370-1749-1. 
Dirigida per: Josep Lluís Sirera Turó.
SOLAZ I PORTOLÉS, Joan Josep. 
Análisis de las interacciones entre variables textuales, conocimiento
previo del lector y tareas, en el aprendizaje de textos educativos de
Física y Química. 
Dep. Didàctica de les Ciències Experimentals i Socials, 7-6-94. 
ISBN 84-370-1628-2. 
Dirigida per: Eduardo Vidal-Abarca Gómez i Vicent Sanjose López.
